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Especificaciones para autores
La revista Papeles es la publicación semestral 
de la Facultad de Ciencias de la Educación de 
la Universidad Antonio Nariño.
El Comité Editorial de la revista científica 
Papeles, con fundamento en los requisitos 
establecidos por el Índice Nacional de Publi-
caciones Seriadas Científicas y Tecnológicas 
Colombianas de Colciencias (Publindex), ha 
definido los siguientes criterios para la evalua-
ción, selección y publicación de los artículos 
puestos a consideración de la revista:
Temas y lineamientos  
para la publicación de artículos
El campo de interés de la revista Papeles es la 
reflexión sobre la educación y la pedagogía y 
su relación con las diversas áreas del cono-
cimiento humano. Como ejemplos de las 
temáticas que aborda la revista se encuentran: 
la investigación en lenguaje, lingüística y 
semiótica teórica y aplicada; la pedagogía y las 
ciencias sociales; los estudios literarios; y los 
procesos pedagógicos en las matemáticas y la 
química. Serán considerados para publicación 
los artículos que demuestren ser resultados de 
investigación de carácter teórico, práctico y 
aplicado sobre alguna(s) de estas áreas temá-
ticas. También se publican ensayos, reseñas, 
traducciones y lecciones.
La revista tiene como público principal a la 
comunidad académica conformada por pro-
fesores, estudiantes y profesionales del campo 
de la ciencia y las humanidades, por lo cual los 
artículos deben exhibir coherencia y profun-
didad conceptual, dominio del problema que 
se aborda, y sus planteamientos deben estar 
escritos en un estilo claro, ágil, ameno y estruc-
turado, de acuerdo con la naturaleza del texto.
El objetivo de la revista es la difusión del 
conocimiento científico; por consiguiente, 
los informes de resultados, de revisión y las 
experiencias deben presentarse en forma de 
ensayo, reseña o lección.
Para dar cumplimiento a los requisitos de 
indexación, los artículos deberán ser someti-
dos a la evaluación de dos árbitros nacionales 
e internacionales, especialistas en la temática 
del artículo y cuyo nivel de formación es de 
maestría o doctorado.
Todos los artículos, tanto de investigadores 
internos como externos, serán objeto de igual 
tratamiento. Si un estudiante de la Facultad 
de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Antonio Nariño postula un artículo de su auto-
ría para ser publicado en la revista, este debe 
ser avalado por un docente de esta Facultad.
A continuación presentamos la tipología de 
los artículos que son publicados por la revista, 
según los parámetros del Publindex:
1. Artículo de investigación científica y tecno-
lógica. Documento que presenta, de manera 
detallada, los resultados originales de 
proyectos terminados de investigación. La 
estructura generalmente utilizada contiene 
cuatro apartes importantes: introducción, 
metodología, resultados y conclusiones.
2. Artículo de reflexión. Documento que 
presenta resultados de investigación ter-
minada desde una perspectiva analítica, 
interpretativa o critica del autor sobre un 
tema específico, recurriendo a fuentes 
originales.
3. Artículo de revisión. Documento resultado 
de una investigación terminada donde 
se analizan, sistematizan e integran los 
resultados de investigaciones publicadas o 
no publicadas sobre un campo en ciencia o 
tecnología, con el fin de dar cuenta de los 
avances y las tendencias de desarrollo. Se 
caracteriza por presentar una cuidadosa 
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4. Artículo corto. Documento breve que pre-
senta resultados originales, preliminares o 
parciales, de una investigación científica o 
tecnológica, que por lo general requieren 
de una pronta difusión.
5. Reporte de caso. Documento que presenta 
los resultados de un estudio sobre una situa-
ción particular con el fin de dar a conocer 
las experiencias técnicas y metodológicas 
consideradas en un caso específico. Incluye 
una revisión sistemática comentada de la 
literatura sobre casos análogos.
6. Revisión de tema. Documento resultado de 
la revisión crítica de la literatura sobre un 
tema en particular.
7. Cartas al editor. Posiciones críticas, 
analíticas o interpretativas sobre los docu-
mentos publicados en la revista, que a 
juicio del Comité editorial constituyen un 
aporte importante a la discusión del tema 
por parte de la comunidad científica de 
referencia.
8. Traducción. Traducciones de textos clá-
sicos o de actualidad o transcripciones de 
documentos históricos o de interés parti-
cular en el dominio de publicación de la 
revista.
9. Documento de reflexión no derivado de 
investigación.
10. Reseña bibliográfica: de textos literarios, 
filosóficos o teóricos.
Presentación de los artículos
La revista Papeles se acoge a las directrices de 
la American Psychological Association (APA 
edition 6th) para sistematizar la estructura de 
los artículos. Por consiguiente:
La extensión del artículo debe ser de máximo 
20 cuartillas, formato Word (versión 97 en 
adelante), con fuente Times New Roman de 12 
puntos, interlineado doble (excluyendo tablas 
y gráficas, las cuales deben ir numeradas y 
nombradas dentro del texto, acompañadas 
de la fuente de la cual han sido tomadas o 
modificadas). Las reseñas deben tener una 
extensión máxima de 5 páginas. Además del 
texto impreso, los artículos deben estar acom-
pañados de medio magnético.
Junto con el documento debe incluirse un 
resumen en español e inglés (máximo de 200 
palabras), así como una lista de palabras clave 
del articulo (máximo 6). La identificación del 
autor o autores del artículo debe incluir datos 
personales, formación profesional, cargo 
actual, institución a la cual pertenece y correo 
electrónico.
Es necesario situar el título del texto de forma 
clara y destacada; los subtítulos también deben 
ser presentados de forma explícita y deben 
responder a la estructura del artículo. Para 
resaltar letras, palabras o frases especiales 
debe utilizarse cursiva y no comillas ni negrita. 
Para citar formas lingüísticas en un idioma 
extranjero debe usarse letra cursiva.
Las citas textuales o directas, si no exceden el 
número de 40 palabras, se escriben dentro del 
párrafo, se encierran entre comillas y, al final, 
entre paréntesis, se hace la referencia biblio-
gráfica, incluyendo el apellido del autor, el año 
de publicación y la página. Ejemplo: (Kant, 
2001, p. 104). Las citas directas o textuales 
que excedan el número de 40 palabras deben 
ir en renglón aparte, sin comillas, en un punto 
menos que el resto del texto y con sangría. La 
referencia se cita de igual forma: apellido, año 
de publicación y página. 
Las referencias (no bibliograf ía) se presentan 
en orden alfabético en una lista al final del 
texto. A continuación se presentan algunos 
ejemplos:
• Libros 
- De un autor:
 Apellidos, Iniciales de los nombres. (Año 
de publicación). Nombre del libro. Ciudad: 
Editorial. 
 Martín Barbero, J. (1987). De los medios 
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-  De dos autores: se escribe entre sus nombres 
“y” o “e”.
-  De tres a siete autores: se escribe una coma 
entre los autores, excepto entre los dos últi-
mos, los cuales van separados por “y”.
-  De ocho autores o más autores: se ponen los 
datos del primero y luego la abreviatura et 
al.
• Articulo de revista
- Impresa:
 Apellidos, Iniciales de los nombres. (Año de 
publicación). Nombre del artículo. Nombre 
de la Revista, volumen(número), pp.-pp.
 Barbosa, M. (2004). Público: sustantivo, 
adjetivo y verbo. Una multiplicidad de 
sentidos. Signo y Pensamiento, 23(45), 
105-113.
- En línea:
 Apellidos, Iniciales de los nombres. (Año 
publicación). Nombre artículo. Nombre 
Revista, volumen(número), pp.-pp. Recupe-
rado de: http://1234.com
 Bal, M. (2015). In the absence of Post-. 
Papeles, 6(12), 12-25. Recuperado de: 
http://csifesvr.uan.edu.co/index.php/
papeles/article/view/491
 Nota: es importante eliminar los hiper-
vínculos o subrayados de las direcciones 
electrónicas de las referencias tomadas de 
Internet.
• Referencias tomadas de una página de 
Internet:
- Con autor o nombre de la institución:
 Apellidos, Inicial del nombre. (Año, mes 
día). Título del artículo o nombre de la 
entrada. Recuperado de: http://1234.com
 Sabés Turmo, F. (2004, 04, 17) ¿Se puede 
hablar de industrias culturales en el área 
mediterránea de forma global? Recupe-
rado de: http://venus.unive.it/migrante/
sabes.htm
- Sin autor específico:
 Título del artículo o de la entrada. (Año, 
mes, día). Recuperado de: http://1234.com
 Mosaico de lenguas. (2004). Recuperado 
de: http://cvc.cervantes.es
• Trabajos y tesis de grado:
Apellidos, Iniciales de los nombres. (Año). 
Título de la tesis (tesis de pregrado, maestría 
o doctorado). Nombre de la institución, Lugar. 
Cáceres Nova, E. J. (2004). El primer siglo de 
la educación en Colombia (tesis de maes-
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Guidelines for authors 
The journal Papeles is the biannual publica-
tion of the Faculty of Educations Sciences at 
the Antonio Nariño University.
The editorial board of the Journal Papeles, 
based on the requirement established by the 
National Index of Colombian Scientific and 
Technical Serials of Colciencias (Publindex), 
have defined the following criteria for evalu-
ation, selection and publication of the papers 
submitted by the journal: 
Theme and guidelines for 
publishing papers
The interest field of the journal is the reflection 
on the education and pedagogy and its rela-
tion with various areas of human knowledge. 
Examples of the issues approach by the journal 
are: research in language, linguistics and theo-
retical and applied semiotics; pedagogy and 
social sciences; literary studies; and pedagogi-
cal processes in mathematics and chemistry. 
There will be considered for publication those 
papers that demonstrate to be result of prac-
tical, theoretical and applied researches on 
some these thematic areas. Essays, reviews, 
translations and lessons are also published.
The main public of the magazine is the aca-
demic community, constituted by professors, 
students and professionals in the sciences and 
humanities field, therefore the papers must 
show coherence and conceptual depth, a com-
mand of the problem being addressed, and its 
proposals must be written in a clear, flexible 
and structured style, according to the consti-
tution of the text. 
The aim of the journal is to disseminate the 
scientific knowledge; therefore, the report of 
results, of revisions and experiences must be 
submitted in an essay, review and lesion form. 
To carry out the indexing requirements, the 
papers will go through the assessment of two 
nationals and international judgments, experts 
in the thematic treatise in the papers and 
whose education level is a master or doctorate.
All the papers, as internals as external 
researches, will be treated in the same way. If 
a student of the Faculty of Education Sciences 
of the Antonio Nariño University postulates a 
papers of his or her authority for publication 
n in the journal, this (the papers) must be 
endorsed by a professor of the Faculty. 
Below it is presented the typology of the docu-
ments published by the journal, according to 
the parameters of Publindex:
1. Papers from scientific and technological 
research. Document that presents, in detail, 
the original results of completed research 
projects. Its common structure includes 
four important parts: introduction, meth-
odology, results and conclusions. 
2. Reflection paper. Document stating results 
of completed research projects from an 
analytical, interpretative or critical per-
spective on a specific topic, using original 
sources.
3. Review paper. Document resulting from a 
finished research where the results of pub-
lished or unpublished researching on a field 
or science or technology are analyzed, sys-
tematized and integrated in order to account 
the progresses and development trends. It is 
characterized by a thorough bibliographic 
review of at least 50 references. 
4. Short paper. Short document that pres-
ents the preliminary original results of a 
technological or scientific research, which 
generally requires a quick dissemination.
5. Case report. Document that presents the 
results of a study on a particular situation 
with the purpose of showing the technical 
and methodological experiences considered 
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and commented revision on the literature 
related to similar cases. 
6. Topic review. Document resulting from 
the critical revision of the literature on a 
particular subject.
7. Letter to the editor. Critical, analytical or 
interpretative points of view on the docu-
ments published in the journal, which in the 
committee’s opinion make an important 
contribution upon the discussion of the 
topics treated by the academic community.
8. Translation. Translations of classical or 
current texts, transcripts of historical 
documents, or papers considered interest 
in the field of the journal. 
9. Reflection document which is not derived 
from a research.
10. Bibliographic review: from literary, philo-
sophical or theoretical texts.
Submission of papers
The journal Papeles is regulated by the 
guidelines of the American Psychological 
Association (APA ¿?) in order to systematize 
the structure organize of the articles. Therefore:
The length of the papers must have at most 
20 pages, Word format (version 97 onwards), 
Times New Roman 12-point font, double 
spaced (excluding tables and graphics, which 
should be numbered and named within the 
text, accompanied by the source where they 
have been taken or modified). Reviews must 
have a length at most 5 pages. Besides the 
written texts the articles must be accompanied 
by magnetic media.
Along with the paper, a summary in Spanish 
and English (at most 200 words) and a list 
keywords (at most 6) should be included. The 
identification of the author or author must 
include personal data, training, current posi-
tion, belonging institution and email. 
It is necessary to place the title of the text in 
a clearly and prominent forms; the subtitles 
should be presented explicitly and should 
respond to the article’s structure. To make 
emphasis in letters, words or special sentences 
it should be used italics and nor quotation 
marks neither bold. Quotes from a foreign 
language should be also written in italics.
Direct quotes which no exceed 40 words 
should be written within the paragraph; they 
include quotation marks and, at the end, in 
parenthesis, it is written the bibliographic 
reference, including last names, publication 
year and page. For instance: (Kant, 2001, p. 
104). The direct quotes which exceed 40 words 
must me in a separate line, without quotation 
marks and with indentation. The reference is 
quoted in the same way: last name, publication 
year and page.
The references (no bibliographic) are presented 
in an alphabetical order in a list at the end of 
the text. Below it is presented some examples:
• Books
- By one author:
 Last names, Initial names. (Publication 
year). Name of the book. City: Publisher.
 Quine, W. V. (1998). From Stimulus to 
Science. London: Harvard University Press.
- By two authors: it is written “&” between 
their names
- By three until seven authors: it is written a 
comma among the author, with the excep-
tion of the last two, which are separated by 
“&”.
-  By eight authors or more: it is written the 
information of the first authors and the 
abbreviation et al.
• Paper from a Journal
- Printed:
 Last names, Initial names. (Publication 
year). Name of the paper. Name of the jour-
nal, volume(number), pp.-pp.
 Epstein, B. (2016). A Framework for 
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- Online:
 Last names, Initial names. (Publication 
year). Name of the paper. Name of the jour-
nal, volume(number), pp.-pp. Taken from: 
http://1234.com
 Bal, M. (2015). In the absence of Post-. 
Papeles, 6(12), 12-25. Taken from: http://
csifesvr.uan.edu.co/index.php/papeles/
article/view/491
 Note: it is important to erase the links taken 
from the Internet.
• References taken from a website:
- With one author or with the name of the 
institution:
 Last names, Initial names. (Year, month, 
day). Title of the article. Taken from: 
http://1234.com
 APA (2014, 01, 01). The Standards for 
Educational and Psychological Testing. 
Taken from: http://www.apa.org/science/
programs/testing/standards.aspx
- Without specific author:
 Title of the article or name of the entrance. 
(Year, month, day). Taken from: http://1234.
com
 The difference between Metaphysics 





Last names, Initial names. (Year). Title of the 
thesis (bachelor, magister or doctorate thesis). 
Name of the institution, Place.
Quiroz Pardo, S., Rueda Yory, L. y Sánchez 
González, L. (2014). Lights, camera… 
English!!! Material Design for an English 
Teaching Module Based on Film (bachelor 
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